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doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ks. diec. opolskiej. W 2015 obro-
nił rozprawę doktorską zatytułowaną: Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa 
osób w okresie późnej dorosłości (promotor: prof. dr hab. Stanisława Steuden). Ad-
iunkt w  Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL. Zaintere-
sowania naukowe: zagadnienia związane z satysfakcją z małżeństwa, starością, 
religijnością, uzależnieniami oraz psychoterapią.
Kontakt: brudekp@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-0251-9415
Ireneusz Andrzej Celary
ks. prof. dr hab., Wydział Teologiczny UŚ w  Katowicach, Instytut Nauk Teolo-
giczny, teolog pastoralista, liturgista; zajmuje się badaniami w zakresie teologii 
ewangelizacji, duszpasterstwa rodzin, duszpasterstwa migrantów oraz duszpa-
sterstwa sakramentalnego. Jest autorem kilkunastu książek oraz ponad 130 ar-
tykułów naukowych, m.in. „Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej 
w Wiedniu w latach 1981–2010” (Wiedeń 2013); „Integration 4.0 – Mit der Pastoral 
ein zu Hause finden”, (współautor: S. Kießig; Berlin 2020).
https://orcid.org/0000-0003-1999-9769
Małgorzata Duda
dr hab. prof. UPJPII; socjolog, teolog; wieloletni nauczyciel studentów pracy socjalnej 
i nauk o rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; działalność 
naukową koncentruje na badaniach nad problemami społecznymi oraz sposobami 
ich przezwyciężania, na podstawie zasobów tkwiących w rodzinie i społeczeństwie; 
ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru etycznego podejmowanych aktywności 
zawodów wsparcia społecznego; dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej; eks-
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pert PKA, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie III kadencji oraz Rady ds. Polityki Senioralnej w kadencji 2016–2020.
kontakt: malgorzata.duda@upjp2.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-4986-0795
Anna Kanios




a habilitated doctor in the humanities in the discipline of pedagogy; research in-
terests: special education, inclusive education, social work; Výzkumné centrum 




dr, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora 
nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w  Katedrze Społecznej Psychologii 
Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Do obszarów zain-
teresowań należą: psychologia rodziny, psychologia wychowawcza. Jest certyfi-
kowanym coachem oraz psychoterapeutą.
https://orcid.org /0000-0003-4339-4065
Piotr Morciniec
(1960) – prof. zw. dr hab., ks., kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Pra-
wa Kanonicznego WT UO; członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki, PTB oraz 
międzynarodowych organizacji naukowych; ekspert PKA; założyciel i redaktor 
naczelny czasopisma międzynarodowego „Family Forum” (od 2011); redaktor 
wielu publikacji zbiorowych i ponad stu artykułów naukowych. Zainteresowania 
naukowe koncentruje wokół problematyki bioetycznej, zagadnień antropologii 
moralnej, etyki małżeństwa i rodziny.
Kontakt: piotr.morciniec@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-6312-8296
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Elżbieta Napora
dr, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Wydział Nauk Społecznych, Dwa zasadnicze obszary badawcze: 1) komu-
nikowania się matki z  adolescentami w  rodzinach o  różnej strukturze, 2) po-
równania zaangażowania dziadków we wspieranie funkcjonowania młodzieży 
w rodzinie pełnej oraz w rodzinie samotnej matki.
E-mail: e.napora@ajd.czest.pl; https://orcid.org/0000-0002-5194-4218
Beata Maria Nowak
a  habilitated doctor in the humanities in the discipline of  pedagogy; Higher 
School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw; Research and Devel-




ur. 1979, ks. dr, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk 
o Rodzinie na WT UO, studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, 
członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: Stowa-
rzyszenia Teologów Moralistów, Association of  Bioethicists in Central Europe 
oraz European Society for Catholic Theology; obszary badawcze: bioetyka, etyka 
społeczna oraz etyka ewangelicka.
https://orcid.org/0000-0001-5907-4256
Jan Kazimierz Przybyłowski
ks. prof. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, 
teolog pastoralista; zajmuje się badaniami w zakresie teologii stosowanej: teo-
logią pastoralną, pedagogiką pastoralną, socjologią pastoralną, psychologią pa-
storalną, komunikacją medialną, familiologią. Jest autorem kilkuset artykułów 
naukowych i popularno-naukowych, i kilkunastu książek, m.in.: „Znaczenie no-
wej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne” (Lublin 
2001); „Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologicz-
nopastoralne” (Warszawa 2010).
https://orcid.org/0000-0002-8814-0504
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Tamás Ragadics
(1980) – PhD, sociologist, religion teacher; senior lecturer at Department of Soci-
ology, University of Pécs (Hungary), associate professor at Episcopal Theological 
College of Pécs (Department of Human Dignity and Social Justice); Fields: rural 
sociology, family studies, social ethics.
Main publications: (2019) ‘Church-based Charity Work in Rural Hungary’, in: D. Opart-
ny, J. Polák (eds), Bioethics in Charity Work. Olomouc, 67–78; (2019) Közösségek és helyi tár-
sadalom az Ormánsági kistelepüléseken, Pécs; (2018) ‘Marriage and Cohabitation in Re-
cent Hungarian Society’, Nova Prisutnost, 1, 89–99;
E-mail: ragadics.tamas@pte.hu
Aleksandra Rogowska
dr hab., prof. UO. Jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie 
psychologia. Obecnie pracuje na stanowisku Profesora Uniwersytetu Opolskiego 
w  Instytucie Psychologii. Jest autorką ok. 60 artykułów w  publikacjach zwar-
tych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania badaw-
cze dotyczą różnic indywidualnych, psychologii sportu i aktywności fizycznej, 
psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.
https://orcid.org/0000-0002-4621-8916
Dorota Ruszkiewicz
dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Zainteresowania naukowo-badawcze: dysfunkcje rodziny w  aspekcie 
jej zaburzonej struktury, przemiany w  życiu małżeńsko-rodzinnym, alterna-
tywne formy życia rodzinnego, budowanie związków intymnych przez młodych 
ludzi, świat kobiet funkcjonujących w różnych rolach społecznych.
http://orcid.org/0000-0001-5687-3749
Beata Szluz
dr hab. prof. UR, Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.
https://orcid.org/0000-0003-2441-9175
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Stanisław Sorys
Assistant Professor at the Department of Sociology of Social Problems at Pon-
tifical University of John Paul II in Krakow, habilitated doctor of social sciences, 
former commune head, former deputy voivode of Lesser Poland, former deputy 
marshal of the Lesser Poland Voivodeship responsible for implementing Europe-
an funds (MRPO, PROW, EWT, Swiss program), Voivodship Labor Office, sustaina-
ble rural development and social regeneration. Vice President of the ‘Pro Publico 
Bono’ Association of Science Workers in Tarnow, editor-in-chief of “Tarnow Re-
view of Social and Humanities Sciences”. Research interests: religious studies, so-
cial changes on the borderlands, national and ethnic minorities (Roma, Lemkos), 
labor market, unemployment, social problems, social work. Author of numerous 
book studies and articles in this field.
https://orcid.org/0000-0002-1277-6493
Aleksandra Stelmaszak
psycholog, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w  Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Opolu.
https://orcid.org/0000-0001-8390-8070
Michaela Šuľová
(PhDr., PhD.) Katolícka univerzita v Ružomberku. Jest autorką 8 monografii, 
w tym 3 podręczników akademickich. Opublikowała także ponad 10 rozdziałów 
w książkach oraz 6 artykułów w czasopismachkrajowych i zagranicznych. Ma na 
swoim koncie ponad 30 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych, które zostały opublikowane w publikacjach pokonferencyjnych.
michaela.sulova@ku.sk
Jindřich Šrajer
Associate Professor, Dr. theol. lectures at the Faculty of Theology of the South 
Bohemian University in České Budějovice. He focuses on theological and ethical 
issues and Christian social ethics.
https://orcid.org/0000-0001-6312-8296
https://orcid.org/0000-0002-0187-3511
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Sebastian Wicher
magister psychologii i pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Opolskiego. Od 2015 r. związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w Opolu, gdzie pracuje na stanowisku pracownik socjalny – psycholog realizu-
jący procedurę „Niebieskie Karty”. Na co dzień zajmuje się pracą z rodzinami, 
w  których występuje problem przemocy. Uczestniczył w  licznych szkoleniach 
z tematyki przemocy w rodzinie i superwizji w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy. Zainteresowania naukowe to szeroko pojęta problematyka przemocy 
w rodzinie, jakość życia osób w wieku senioralnym oraz marketing.
https://orcid.org/0000-0003-3984-2865
Anna Zellma
profesor nauk teologicznych; kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i  Kate-
chetyki na Wydziale Teologii UWM w  Olsztynie; członek zarządu Stowarzy-
szenia Katechetyków Polskich (od 2012 roku); konsultor Komisji Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (od 2015 roku), członek Komisji Ewa-
luacji Nauki (od 1 marca 2019 roku), członek The European Equipe for Catechesis 
(EEC) i  Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Autorka trzech monografii, jed-
nej monografii współautorskiej (z ks. Edwardem Wiszowatym), jednej monogra-
fii współautorskiej z ks. Wojsławem Czupryńskim i ks. Hubertem Trykiem oraz 
ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu katechetyki 
integralnej, pedagogiki chrześcijańskiej i nauk o rodzinie.
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454
Arkadiusz Żukiewicz
dr hab., prof. UO, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski. Obszary ba-
dawcze: Zagadnienia wpisujące się w obszar badań i teorii pedagogiki społecznej 
wraz z  zakresem analizy kształcenia i  działalności pracowników służb społecz-
nych. Równolegle do zagadnień społeczno-pedagogicznych w polu zainteresowań 
naukowych znajdują się kwestie pedagogiki rodziny, profilaktyki społecznej i pre-
wencji kryminalnej, a także historyczne badania z zakresu działalności społecz-
nej i oświatowej oparte na społeczno-pedagogicznym nurcie badań inicjowanych 
w Polsce przez Helenę Radlińską oraz Aleksandra Kamińskiego.
e-mail: azukiewicz@uni.opole.pl; https://orcid.org/0000-0002-5064-4491
